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摘  要 
互联网金融是通过新型金融模式运营的新兴行业，它以互联网为依托，大数据、
云计算为基础。近年来，随着阿里巴巴、腾讯和百度的渗透，互联网金融在我国飞
速发展，对商业银行产生了较大的冲击，推动业务转型。本文主要围绕招商银行互
联网金融战略开展研究。首先，研究了中国互联网金融发展趋势，包括内涵、行业
环境、政策及监管环境等内容。其次，研究了中国商业银行的互联网金融转型。在
分析互联网金融模式和细分业态基础上，分类梳理了工商银行、建设银行、平安银
行、兴业银行、民生银行转型策略，并总结了中国商业银行互联网金融转型的特点。
再次，重点研究了招商银行互联网金融战略，在回顾早期互联网金融探索实践和剖
析面临问题基础上，分析并提出了新时期互联网金融战略定位、发展路径，总结当
前实践并以“小企业 E 家”为样本开展案例分析。最后，提出招商银行互联网金融
未来发展对策。 
 
 
关键词：招商银行；互联网金融；战略研究 
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Abstract 
Internet Finance is an emerging industry with new finance mode, which based on 
internet, big data and cloud computing. With the participation of Alibaba, Tencent and 
Baidu internet finance develops quickly in China during these years and has shocked and 
pushed transformation of commercial banks. The paper is about internet finance strategy 
of China Merchants Bank. Firstly, it’s on development trend of internet finance covering 
connotation, industry environment, policy and regulation environment, mode and 
subdivide industry. Secondly, we dissect impact of internet finance to commercial banks, 
summer transformation strategies of ICBC, CCB, PINGAN, CIB and CMBC, and analyze 
advantages and disadvantages of commercial banks. Then we pay emphasis on internet 
finance strategy of China Merchants Bank including positioning, development methods 
and case study of Small Business E with reviewing practices and problems of internet 
finance in early times. Finally, we make some suggestions on internet finance of China 
Merchants Bank. 
 
 
Keywords: China Merchants Bank; Internet Finance; Strategy Research 
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第一章  绪  论 
本章主要阐述论文的选题背景、研究意义，在对国内外现有研究总结述评基础
上，详细说明本文研究的内容、论文结构与技术方法。 
第一节  选题背景与意义 
一、选题背景 
现代信息技术与金融业的结合深刻改变了传统金融业态，对商业银行经营造成
重大影响。 
（一）以互联网为代表的现代信息科技对传统金融业务的影响 
随着计算机以及互联网络迅速的发展及广泛使用，上网用户数量急剧增加，人
们的生活环境发生了翻天覆地的变化。在金融服务业中，信息技术的充分使用促进
了金融业各组织机构和服务形式的更新，网上银行业务的推广也是创新成果的重要
组成部分。云计算、搜素引擎、社交网络、移动支付等互联网信息技术已经极大地
冲击和改变了原有金融模式，产生了三方面的新趋势。 
趋势一，移动支付逐步替代传统支付。近年来，苹果、三星等智能手机等快速
普及应用，通过移动手机支付增长速度远远超过金融机构服务点和 ATM 机等自助设
施，互联网、智能手机、金融业相互渗透，移动支付市场迅猛发展。2010 年、2011
年、2012 年和 2013 年全球移动支付的交易规模分别为 489 亿美元、861 亿美元、1631
亿美元和 2300 亿美元，年均增长速度近 70%。据权威机构预测，2014 年至 2018 年
期间，全球移动支付交易规模年均增长速度将达到 35%。在北美、西欧等发达国家，
移动支付是最主要支付形式，两个地区移动支付交易量分别占 90%和 77%。即时在
欠发达的非洲地区，移动支付也显示出燎原之势。譬如，在肯尼亚，仅手机支付系
统 M-Pesa 一家的汇款业务量已超过国内其它金融机构总和，且延伸到了存贷款等基
本金融服务。 
趋势二，互联网借贷替代传统存贷款。中小企业融资难一直是困扰全球金融业
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的难题。互联网等信息技术的普及应用极大降低了信息不对称与交易成本，资金能
够绕过商业银行等金融中介通过互联网直接贷款商业，实现金融脱媒。P2P 平台在欧
美悄然涌现，Prosper 和 Zopa 逐渐分别成为了美国和欧洲最大的互联网借贷平台。目
前，P2P 在国外已经有非常大的影响力。譬如，Lending Club 于 2007 年在美国成立，
并于 2014 年 12 月上市，吸引了摩根士丹利前 CEO John Mack 等加盟。2012 年年中
已经促成会员间贷款 6.9 亿美元，利息收入约 0.6 亿美元。 
趋势三，众筹融资等开始代替传统证券业务。众筹是指以互联网为媒介为投资
项目募集股本金的方式。它比传统融资更开放，项目的商业模式等亮点只要能吸引
投资人，就能众筹融资，商业价值已经不是唯一标准。众筹融资在国外已经得到普
遍接受。2012 年 4 月，Jumpstart Our Business Startups Act 获得通过，在美国中小企
业能以众筹融资方式进行股权融资。 
（二）互联网金融对传统金融业态和竞争格局的影响 
网民数量增多，智能设备普及，互联网行业迅猛发展，大数据、云计算、移动
互联网等技术手段不断成熟，都成为了互联网金融发展的坚实基础。同时，互联网
行业金融的政策导向和监管环境也为其发展提供了有力的政策支持。2014 年，互联
网金融不仅写进了我国政府工作报告，也成为监管部门重点关注的对象。 
互联网金融形成信息——平台——账户的全产业链，以用户为核心挖掘和创造
价值，以互联网思维和云计算、移动互联网、搜索引擎和大数据等实现资金融通。
互联网金融以做大用户规模为核心，注重流量打入和用户体验，粘性比较高。除通
过主业闭环实现盈利外，互联网金融通过引入风投、股权转让和上市等实现价值变
现。 
互联网金融代表了金融业新的发展方向，深刻改变了传统金融业态与格局，业
产生了深刻影响，是一种区别于资本市场和商业银行的第三类融资模式。商业银行
不能再垄断客户办理存、贷、汇等业务渠道，这将倒逼银行内部管理模式、客户营
销、交易服务、业务发展等变革。同时，金融与互联网加速融合也将催生大量新型
金融业务需求。尽管市场上对互联网金融的出现众说纷纭，但不可否认，金融脱媒
现象越来越明显，互联网金融高速发展严重挑战商业银行传统经营模式，威胁着中
介服务地位。在金融生态大变革的当下，如果商业银行不能及时准确应对，将离客
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户和市场越来越远，愈发远离金融的舞台中心。能否顺势而为，主动参与，并力争
主导，金融生态的重塑过程将最终决定银行业的胜败。 
（三）互联网金融对商业银行竞争战略的影响 
从国内来看，2013 年以来，互联网金融呈现爆发式发展，影响并改变着传统金
融业态和格局，特别是对银行业造成了严重冲击。互联网金融的各种新业态正在不
同金融领域加速激发传统金融行业的变革进程，如以“余额宝”为代表的互联网金
融理财产品加速了利率市场化的进程，以“人人贷”、“陆金所”为代表的 P2P 网络
贷款分食了银行的小微贷款市场，以“天使汇”、“原始会”为代表的股权众筹正在
逐步抢占证券投行市场，中国金融市场掀起了一场互联网金融革命。 
我国商业银行积极应对，在产品推陈出新的过程中，更加注重客户体验，“以客
户为中心”理念不再是一句空洞口号。商业银行应对“余额宝”纷纷推出银行系宝
宝类余额理财产品；应对“P2P 网贷”，商业银行也低调试水网络信贷，“小企业 E
家”、“开鑫贷”、“小马 bank”等应运而生；应对第三方支付，商业银行更是推出银
行系电商平台，依托自身强大信用体系，融资金流、信息流和物流为一体，为客户
提供信息发布、交易撮合，形成从支付、托管、担保到融资的全链条服务。 
二、研究意义 
互联网金融模式能产生巨大的社会效益。它大大地提高了资源配置效率，减少
了交易成本。尤其重要的是互联网金融的发展、相关软件技术的出现削弱了金融的
专业性，诞生了普惠金融模式，风险定价、期限匹配等专业复杂的交易简化，无论
是企业家还是普通老百姓都能以互联网为媒介参与受益。这是一种不再被部分专业
人士垄断，更加惠及大众的金融模式。 
招商银行互联网金融业务开展较早，业务发展迅速，积累了一批优质客户，取
得了一定的成功。但是，在全民参与的互联网金融时代中，各方面的压力与竞争、
复杂多变的市场和日新月异的需求要求招行互联网金融业务技术、管理、产品创新
和功能以及安全方面需要与时俱进，才能继续在同业保持领跑优势。因此，在信息
技术日新月异、智能终端广泛普及与互联网金融高度渗透的当今社会，制定合理的
互联网金融发展战略具有重要意义，尤其是对正在批发零售业务并进、国内国外市
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场并重的发展道路中的招商银行更加重要。方便快捷、安全优质的产品和互联网金
融服务必定能够吸引更多的客户，推动传统银行业务的发展转型，强化市场竞争力，
提高市场占有率，全面提升经济效益。 
第二节  文献综述 
一、国外研究综述 
（一）互联网金融服务 
国外有关互联网对商业银行影响的相关理论研究可追溯到 20 世纪 90 年代。美
国经济学家默顿和博迪（Merton & Bodie，1993）认为，金融功能比金融机构更加稳
定，也就是说，只要金融功能能够得到有效发挥，金融机构就变得没那么重要，甚
至可以达到金融脱媒的状态。玛丽•J•克罗宁（Mary J. Cronin，1997）认为基于互联
网的金融服务是具有竞争力的，并通过案例研究系统论述了网上银行和网上金融服
务。 
互联网金融势头良好，但要根据商业银行实际情况有所区别。John Simpson
（2012）通过对比美国和发展中国家研究了网上银行发展，他的研究发现美国网上
银行成本、收益和预期风险均远远优于发展中国家。Zakaria I. Saleh（2013）的研究
关注网上银行安全性，他认为，客户对网上银行安全性的信任度是其推广关键因素，
这导致电子渠道和网上银行风险的信任度决定网上银行是否被接受，因此，网上银
行风险管理应该由狭义向广义转化。为了研究欧盟及相关国家大力推行网上银行的
原因，Clara Centeno（2009）将网上银行普及因素划分为基础设施及技术因素和银行
自身两个方面，研究表明，在降低成本、优化分销渠道、提高市场份额和顾客忠诚
度等方面网上银行具有优势。Moutaz Abou-Robieh（2013）研究了顾客对网上银行及
网上银行替代物的态度及舒适感程度，通过对 100 个被调查者的调查发现，年龄、
教育程度和年薪是影响的主要因素。受教育程度低、年薪较低的老年人对网上交易
感觉不安全、不太舒服，受教育程度高、年薪较高的年轻人偏爱使用网络进行交易。 
（二）互联网金融模式 
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在借鉴互联网金融模式方面，Thomas Schoberth（2006）等强调和积极评价了社
交网络在推广电子商务应用方面的作用，并认为要把它作为金融机构提供金融在线
服务的首要因素；Xin Ding（2007）等非常关注设计方案对客户消费使用在线金融产
品和服务的影响；Sally Mckechnie（2006）等研究了在金融产品与服务分销渠道中互
联网的积极作用。关于互联网金融模式风险，Rui Zhu（2012）、Lee J.E.R（2012）和
Gujun Yan（2013）等学者分别研究分析了社交网络与互联网金融活动风险的关系，
同时阐述了相关监管和解决办法。 
（三）互联网与商业银行 
在互联网与商业银行方面，Shen Chiou（2012）、Mingchi Lee（2009）等学者关
注网上银行风险来源以及其服务于实体网点的关系，并以量化模型开展了实证分析。
Kuo Lane Chen（2012）和 Dexiang Wu（2010）以欧美银行为样本进行实证研究，对
比研究了各家银行网上银行服务水平，并量化分析了银行规模对网上银行实施策略
的影响。Richard Werthamer 和 Susan Raymond（1997）指出，以互联网为代表的现代
信息技术普及应用利弊各半，一方面有利于交易成本降低和客户操作便利提高，另
一方面也会加快商业银行并购，压缩了金融就业，加大了金融监管难度。Anthony F. 
Herbst（2001）从宏观层面关注互联网金融发展及其带来的问题，他认为，货币流动
性随着电子货币使用大大提高，但是政策、法律与私人信息安全保护落后限制了发
展。Hanno Beck（2001）认为，互联网网金融的普及降低了交易成本和市场门槛，
然而，由于市场信息不对称，现在市场大多为风险偏小的标准产品，缺乏满足风险
偏好较高投资者产品，市场需要信誉高且资金运作能力强的机构传递市场信息。
Claessens（2001）研究具有全球视野，重点讨论了互联网金融对各国金融体系影响
和带来的新兴市场投资机会，并研究了政策、监管等方面互联网金融遇到的新问题
及其解决办法，创新性总结了发达和新兴市场在资本市场、商业银行、房地产、保
险、小额贷款等领域的经验和模式。Fight（2002）和 Manuchehr Shahrokhi（2008）
重点研究了互联网金融和电子商务发展的影响因素，认为互联网金融是新型金融模
式，肯定了它们在打破既有商业模式、降低交易成本、提高财务信息透明度、重新
树立经济理念方面和提高金融机构运行效率等方面作用，但是也认为，它们对信息
安全要求较高，必须有较好保障。 
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